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SEPTEMBER 18, 2012 | McCOWN GYMNASIUM
vs UPPER IOWA
BEKAH SAUGEN
JUNIOR | CHASKA, MN
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M
SEPTEMBER 28 AND 29, 2012 | McCOWN GYMNASIUM
vs BEMIDJI STATE
MINNESOTA, CROOKSTON
KATIE FROEHLE
JUNIOR | EDEN PRAIRIE, MN
AND
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OCTOBER 12 AND 13, 2012 | McCOWN GYMNASIUM
vs NORTHERN STATE
MSU-MOORHEAD
AND
KAYLA UHLENHAKE
JUNIOR | BURLINGTON, WI
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OCTOBER 26 AND 27, 2012 | McCOWN GYMNASIUM
vs SOUTHWEST MINNESOTA STATE
SIOUX FALLS
AND
ELENA KRUESEL
JUNIOR |GRAFTON, WI
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NOVEMBER 3, 2012 | McCOWN GYMNASIUM
vs MINNESOTA STATE
KALEY JACOBSON
JUNIOR | WATERTOWN, WI
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NOVEMBER 9 AND 10, 2012 | McCOWN GYMNASIUM
vs AUGUSTANA
WAYNE STATE
AND
KATHY LOHFF
SENIOR | SHAWANO, WI
MAGGIE FINKEL
SENIOR | CHASKA, MN
KATE HORIHAN
SENIOR | SPRING GROVE, MN
Verizon is a proud sponsor of the Winona State Warriors.
Our surcharges [incl. Fed. Univ. Svc. of 15.7% of interstate & int’l telecom charges (varies quarterly), 16¢ Regulatory & 99¢ Administrative/line/mo., & others by area] are not taxes (details: 1-888-684-1888); gov’t taxes  
& our surcharges could add 6%-42% to your bill. Activation/upgrade fee/line: Up to $35.
IMPORTANT CONSUMER INFORMATION: Subject to Customer Agmt, Calling Plan & credit approval. Up to $175 early termination fee/line ($350 for advanced devices) & $15/GB after allowance. Unlimited calling for directly dialed, live calls between individuals.  
Max 10 lines. Offers & coverage, varying by svc, not available everywhere; see vzw.com. 4G LTE is available in more than 300 markets; see vzw.com/4GLTE for coverage. © 2012 Verizon Wireless
Get more 4G LTE coverage than all other networks combined.
wE’vE GoT ThE pErfEcT pLan for 
 warrior famiLiEs.
Unlimited talk
Unlimited text
shareable data
On up to 10 devices
September 18, 2012
WINONA STATE UNIVERSITY
No Name Pos Ht Yr Hometown (High school/Previous School)
1 Leah Perri L 5-6 Fr. Kenosha, WI (Tremper)
2 Katie Froehle OH 5-11 Jr. Eden Prairie, MN (Eden Prairie)
3 Maggie Finkel DS 5-5 Sr. Chaska, MN (Chaska)
4 Alli Glisch OH 5-10 Jr. Muskego, WI (Muskego)
5 Paige Garriga MH 6-0 So. Osceola, WI (Osceola)
7 Kaley Jacobson S 5-9 Jr. Watertown, WI (Watertown/Albany)
8 Kate Horihan MB 5-11 Sr. Spring Grove, MN (Mabel-Canton)
9 Kylea Roeglin MH 6-1 Fr. Norwood, MN (Norwood-Young Americna)
10	 Mikaela	Girard	 MH	 6-1	 So.	 Delafield,	WI	(Kettle	Moraine)
12 Elena Kruesel S 5-9 Jr. Grafton, WI (Dominican)
13 Kayla Uhlenhake S 6-0 Jr. Burlington, WI (Burlington)
14 Kathy Lohff MB 5-11 Sr. Shawano, WI (Shawano)
15 Rachel Polland OH 6-1 So. Minneapolis, MN (Southwest)
16 Kathleen Omelina MH 6-3 So. Racine, WI (St. Catherine’s/Loyola)
17 Bekah Saugen OH 5-10 Jr. Chaska, MN (Chaska)
18 Laura Zeamer MH 6-1 So. Jackson, WI (Kettle Moraine Lutheran)
Head Coach: Dave Simon; Assistant Coach: Selene Teitelbaum
Graduate Assistant Coach: Lea Hartigan
Upper Iowa
Peacocks
Fayette, Iowa
Head Coach: Aaron Nelson
Assistant Coaches: Kasey Uran
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1   Alison Halweg   OH  5-11  Fr.   Prairie du Sac, Wis. / Sauk Prairie HS   
2			 Maryn	Fulton			 MH		 6-1		 Sr.			 Fairfield,	Iowa	/	Fairfield	HS			
3   Danielle Gernes   DS  5-2  Sr.   Kellogg, Minn. / Wabasha-Kellogg HS   
6   Tricia Hanson   MH  5-9  So.   Turtle Lake, Wis. / Turtle Lake HS   
7   Melanie Behnke   OH  5-10  Jr.   Seymour, Wis. / Seymour HS   
8   Sydney Cyzon   OH/DS  5-8  Fr.  DePere, Wis. / DePere HS   
9   Taylor Williams   DS  5-7  Fr.   New London, Wis. / New London HS   
10  Skylar Lesan   S  5-10  Sr.   Solon, Iowa / Solon HS / Bradley University 
11  Amanda Weiss   DS  5-7  So.   West Bend, Wis. / Kettle Moraine Lutheran HS   
12  Emily Sparks   DS  5-5  Sr.   Iowa City, Iowa / Iowa City HS   
13  Hailey Brown   OH/S  5-11  So.   Elroy, Wis. / Royall HS   
14  Haylie Franklin   MB/RS  6-0  So.   Muscatine, Iowa / Muscatine HS / Drake University 
15  Jennifer Mundt   MB/OH  5-11  Fr.   Utica, Minn. / Lewiston-Altura HS   
16  Kayla Wagner   MH  6-2  Sr.   Ottumwa, Iowa / Ottumwa HS   
17  Rachel Ubbelohde   DS  5-5  So.   Waterloo, Iowa / West HS   
18  Rachael Behnke   OH  5-9  So.   Seymour, Wis. / Seymour HS   
20  Tyann Caspers   OH  5-11  Fr.   Bird Island, Minn. / Bird Island-Olivia-Lake Lillian
2012 NSIC STANDINGS
 Conf. Overall
 W L Pct W L Pct
Concordia-St. Paul 2 0 1.000 8 1 .889
Minn., Crookston 2 0 1.000 6 3 .667
Minnesota Duluth 2 0 1.000 11 0 1.000
Winona State 2 0 1.000 10 2 .833
Augustana 1 1 .500 7 3 .700
Bemidji State 1 1 .500 3 6 .333
Mary 1 1 .500 1 8 .111
Minnesota State 1 1 .500 7 3 .700
MSU Moorhead 1 1 .500 9 2 .818
Southwest Minn. St 1 1 .500 8 1 .889
St. Cloud State 1 1 .500 5 5 .500
Wayne State 1 1 .500 7 3 .700
Minot State 0 2 .000 3 8 .273
Northern State 0 2 .000 5 5 .500
Sioux Falls 0 2 .000 8 3 .727
Upper Iowa 0 2 .000 6 4 .600
Winona State
2012 Volleyball Schedule
10-2 overall, 2-0 NSIC
Aug. 31 Ashland# L, 1-3
Aug. 31 Missouri-St. Louis# W, 3-0
Sept. 1 Truman State# L, 2-3
Sept. 1 McKendree# W, 3-1
Sept. 4 at Wisconsin-Parkside W, 3-1
Sept. 7 Saginaw Valley State^ W, 3-0
Sept. 7 Illinois-Springfield^ W, 3-1
Sept. 7 Edinboro^ W, 3-0
Sept. 8 Walsh University^ W, 3-0
Sept. 8 St. Joseph’s, IN^ W, 3-0
Sept. 14 at Wayne State W, 3-2
Sept. 15 at Augustana W, 3-0
Sept. 18 Upper Iowa 7 pm
Sept. 21 at Mary 7 pm
Sept. 22 at Minot State 3 pm
Sept. 28 Bemidji State 7 pm
Sept. 29 Minnesota, Crookston 4 pm
Oct. 5 at Sioux Falls 7 pm
Oct. 6 at Southwest Minnesota State 4 pm
Oct. 12 Northern State 7 pm
Oct. 13 MSU Moorhead 4 pm
Oct. 16 at Upper Iowa 7 pm
Oct. 19 at St. Cloud State 7 pm
Oct. 20 at Minnesota Duluth 4 pm
Oct. 26 Southwest Minnesota State 7 pm
Oct. 27 Sioux Falls 3 pm
Nov. 1 at Concordia-St. Paul 7 pm
Nov. 3 Minnesota State 4 pm
Nov. 9 Augustana 7 pm
Nov. 10 Wayne State 4 pm
Nov. 16 NSIC Tournament
# Played at Kirksville, MO
^ Played at Rensselaer, IN
Winona State Combined Team Statistics (as of Sep 17, 2012)
All matches
Overall record: 10-2  Conf: 2-0  Home: 0-0  Away: 4-1  Neutral: 6-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
2 Froehle, Katie 42 121 2.88 58 336  . 1 8 8 6 0.14 15 20 0.36 12 151 3.60 7 15 22 0.52 2 2 -
17 Saugen, Bekah 42 118 2.81 52 381  . 1 7 3 11 0.26 8 9 0.19 4 127 3.02 1 21 22 0.52 2 2 -
8 Horihan, Kate 39 99 2.54 26 186  . 3 9 2 0 0.00 0 2 0.00 1 16 0.41 3 26 29 0.74 3 4 -
14 Lohff, Kathy 29 61 2.10 22 163  . 2 3 9 4 0.14 8 11 0.28 0 14 0.48 5 35 40 1.38 1 1 -
5 Garriga, Paige 39 57 1.46 27 150  . 2 0 0 4 0.10 0 2 0.00 1 9 0.23 1 12 13 0.33 4 1 -
18 Zeamer, Laura 19 30 1.58 12 75  . 2 4 0 1 0.05 1 1 0.05 0 6 0.32 1 12 13 0.68 4 0 -
15 Polland, Rachel 26 30 1.15 17 128  . 1 0 2 1 0.04 3 1 0.12 0 8 0.31 0 8 8 0.31 2 0 -
4 Glisch, Alli 28 24 0.86 15 83  . 1 0 8 0 0.00 0 0 0.00 0 15 0.54 0 17 17 0.61 2 1 -
16 Omelina, Kathleen 8 9 1.12 8 26  . 0 3 8 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.25 0 9 9 1.12 1 0 -
12 Kruesel, Elena 32 3 0.09 1 6  . 3 3 3 166 5.19 12 16 0.38 0 41 1.28 0 0 0 0.00 1 5 -
10 Girard, Mikaela 6 3 0.50 4 12  - . 0 8 3 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.33 0 5 5 0.83 1 0 -
7 Jacobson, Kaley 33 2 0.06 0 5  . 4 0 0 157 4.76 11 18 0.33 0 36 1.09 0 1 1 0.03 0 10 -
13 Uhlenhake, Kayla 28 2 0.07 4 10  - . 2 0 0 143 5.11 3 12 0.11 0 37 1.32 0 0 0 0.00 0 10 -
3 Finkel, Maggie 32 1 0.03 0 1 1.000 15 0.47 4 8 0.12 7 155 4.84 0 0 0 0.00 0 2 -
1 Perri, Leah 30 0 0.00 1 1 -1.000 8 0.27 4 15 0.13 6 44 1.47 0 0 0 0.00 0 1 -
WINONA STATE 44 560 12.73 247 1563  . 2 0 0 516 11.73 69 115 1.57 43 663 15.07 18 161 98.5 2.24 23 39 -
Opponents 44 432 9.82 271 1448  . 1 1 1 380 8.64 43 84 0.98 69 647 14.70 24 98 73.0 1.66 30 28 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 560 432
  E r r o r s 247 271
  Total Attacks 1563 1448
  Attack Pct  . 2 0 0  . 1 1 1
  K i l l s / S e t 12.7 9.8
SET
  A s s i s t s 516 380
  A s s i s t s / S e t 11.7 8.6
SERVE
  A c e s 69 43
  E r r o r s 115 84
  A t t e m p ts 639 598
  Serve Pct  . 8 2 0  . 8 6 0
  A c e s / S e t 1.6 1.0
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 43 69
  E r r o r s / S e t 1.0 1.6
  A t t e m p t s 537 556
  Reception Pct  . 9 2 0  . 8 7 6
DEFENSE
  D i g s 663 647
  D i g s / S e t 15.1 14.7
BLOCKING
  Block Solo 18 24
  Block Assist 161 98
  Total Blocks 98.5 73.0
  B l o c k s / S e t 2.2 1.7
  Block Errors 23 30
Ball handling errors 39 28
ATTENDANCE
  T o t a l 0 2292
  Dates/Avg Per Date 0/0 5/458
  Neutral site #/Avg 7/86
  Current win streak 9 -
  Home win streak 0 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Aug 31 vs Ashland  L 1-3 25-21,24-26,23-25,14-25 45
Aug 31 vs Missouri-St. Louis W 3-0 25-17,25-22,25-15 115
Sep 1 at Truman  L 2-3 19-25,25-21,22-25,25-20,14-16 395
Sep 1 vs McKendree W 3-1 25-17,21-25,25-18,25-19 95
Sep 4 at UW-Parkside W 3-1 22-25,25-22,25-19,25-22 271
Sep 07 vs Saginaw Valley St. W 3-0 25-22,29-27,25-11 98
Sep 07 vs Ill.-Springfield W 3-1 25-18,21-25,25-12,25-18 95
Sep 07 vs Edinboro W 3-0 25-11,25-2 ,25-2 78
Sep 08 vs WALSH W 3-0 25-14,25-20,25-14 76
Sep 08 at Saint Joseph's (IN) W 3-0 25-15,25-15,25-19 121
*Sep 14 at #18 Wayne State W 3-2 22-25,22-25,25-22,25-23,15-13 638
*Sep 15 at Augustana(SD) W 3-0 25-23,25-19,25-20 867
  Record in 3-set matches:6-0 •  Record in 4-set matches:3-1 •  Record in 5-set matches:1-1
2012 Winona State Volleyball Statistics
Verizon is a proud sponsor of the Winona State Warriors.
Our surcharges [incl. Fed. Univ. Svc. of 15.7% of interstate & int’l telecom charges (varies quarterly), 16¢ Regulatory & 99¢ Administrative/line/mo., & others by area] are not taxes (details: 1-888-684-1888); gov’t taxes  
& our surcharges could add 6%-42% to your bill. Activation/upgrade fee/line: Up to $35.
IMPORTANT CONSUMER INFORMATION: Subject to Customer Agmt, Calling Plan & credit approval. Up to $175 early termination fee/line ($350 for advanced devices) & $15/GB after allowance. Unlimited calling for directly dialed, live calls between individuals.  
Max 10 lines. Offers & coverage, varying by svc, not available everywhere; see vzw.com. 4G LTE is available in more than 300 markets; see vzw.com/4GLTE for coverage. © 2012 Verizon Wireless
Get more 4G LTE coverage than all other networks combined.
wE’vE GoT ThE pErfEcT pLan for 
 warrior famiLiEs.
Unlimited talk
Unlimited text
shareable data
On up to 10 devices
September 28, 2012
WINONA STATE UNIVERSITY
No Name Pos Ht Yr Hometown (High school/Previous School)
1 Leah Perri L 5-6 Fr. Kenosha, WI (Tremper)
2 Katie Froehle OH 5-11 Jr. Eden Prairie, MN (Eden Prairie)
3 Maggie Finkel DS 5-5 Sr. Chaska, MN (Chaska)
4 Alli Glisch OH 5-10 Jr. Muskego, WI (Muskego)
5 Paige Garriga MH 6-0 So. Osceola, WI (Osceola)
7 Kaley Jacobson S 5-9 Jr. Watertown, WI (Watertown/Albany)
8 Kate Horihan MB 5-11 Sr. Spring Grove, MN (Mabel-Canton)
9 Kylea Roeglin MH 6-1 Fr. Norwood, MN (Norwood-Young Americna)
10	 Mikaela	Girard	 MH	 6-1 So.	 Delafield,	WI	(Kettle	Moraine)
12 Elena Kruesel S 5-9 Jr. Grafton, WI (Dominican)
13 Kayla Uhlenhake S 6-0 Jr. Burlington, WI (Burlington)
14 Kathy Lohff MB 5-11 Sr. Shawano, WI (Shawano)
15 Rachel Polland OH 6-1 So. Minneapolis, MN (Southwest)
16 Kathleen Omelina MH 6-3 So. Racine, WI (St. Catherine’s/Loyola)
17 Bekah Saugen OH 5-10 Jr. Chaska, MN (Chaska)
18 Laura Zeamer MH 6-1 So. Jackson, WI (Kettle Moraine Lutheran)
Head Coach: Dave Simon; Assistant Coach: Selene Teitelbaum
Graduate Assistant Coach: Lea Hartigan
Winona State Combined Team Statistics (as of Sep 25, 2012)
All matches
Overall record: 13-2 Conf: 5-0 Home: 1-0 Away: 6-1 Neutral: 6-1
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
17 Saugen, Bekah 53 162 3.06 70 487  . 1 8 9 13 0.25 16 11 0.30 5 143 2.70 1 24 25 0.47 2 2 -
8 Horihan, Kate 50 148 2.96 37 275  . 4 0 4 1 0.02 0 2 0.00 2 17 0.34 3 34 37 0.74 3 4 -
2 Froehle, Katie 53 147 2.77 88 428  . 1 3 8 10 0.19 17 23 0.32 15 175 3.30 8 18 26 0.49 2 2 -
5 Garriga, Paige 47 66 1.40 34 179  . 1 7 9 7 0.15 0 2 0.00 1 14 0.30 2 18 20 0.43 4 1 -
14 Lohff, Kathy 29 61 2.10 22 163  . 2 3 9 4 0.14 8 11 0.28 0 14 0.48 5 35 40 1.38 1 1 -
18 Zeamer, Laura 30 47 1.57 18 121  . 2 4 0 2 0.07 1 2 0.03 0 8 0.27 2 20 22 0.73 4 0 -
15 Polland, Rachel 32 37 1.16 21 155  . 1 0 3 3 0.09 3 1 0.09 0 11 0.34 1 11 12 0.38 2 0 -
4 Glisch, Alli 33 33 1.00 16 101  . 1 6 8 1 0.03 0 0 0.00 0 16 0.48 0 20 20 0.61 2 1 -
16 Omelina, Kathleen 11 11 1.00 10 35  . 0 2 9 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.18 0 11 11 1.00 1 0 -
10 Girard, Mikaela 8 4 0.50 5 14  - . 0 7 1 0 0.00 0 0 0.00 0 2 0.25 0 5 5 0.62 1 0 -
12 Kruesel, Elena 41 3 0.07 2 7  . 1 4 3 213 5.20 16 16 0.39 0 56 1.37 0 0 0 0.00 1 5 -
7 Jacobson, Kaley 41 2 0.05 0 6  . 3 3 3 202 4.93 12 21 0.29 0 52 1.27 0 1 1 0.02 0 10 -
13 Uhlenhake, Kayla 37 2 0.05 4 11  - . 1 8 2 183 4.95 4 14 0.11 0 49 1.32 0 0 0 0.00 0 10 -
3 Finkel, Maggie 43 1 0.02 0 1 1.000 26 0.60 6 12 0.14 8 206 4.79 0 0 0 0.00 0 2 -
1 Perri, Leah 41 0 0.00 1 1 -1.000 9 0.22 4 17 0.10 6 50 1.22 0 0 0 0.00 0 1 -
WINONA STATE 55 724 13.16 328 1984  . 2 0 0 674 12.25 87 132 1.58 51 815 14.82 22 197 120.5 2.19 23 39 -
Opponents 55 546 9.93 332 1796  . 1 1 9 480 8.73 51 94 0.93 87 785 14.27 34 144 106.0 1.93 30 30 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 724 546
  E r r o r s 328 332
  Total Attacks 1984 1796
  Attack Pct  . 2 0 0  . 1 1 9
  K i l l s / S e t 13.2 9.9
SET
  A s s i s t s 674 480
  A s s i s t s / S e t 12.3 8.7
SERVE
  A c e s 87 51
  E r r o r s 132 94
  A t t e m p t s 898 826
  Serve Pct  . 8 5 3  . 8 8 6
  A c e s / S e t 1.6 0.9
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 51 87
  E r r o r s / S e t 0.9 1.6
  A t t e m p t s 754 798
  Reception Pct  . 9 3 2  . 8 9 1
DEFENSE
  D i g s 815 785
  D i g s / S e t 14.8 14.3
BLOCKING
  Block Solo 22 34
  Block Assist 197 144
  Total Blocks 120.5 106.0
  B l o c k s / S e t 2.2 1.9
  Block Errors 23 30
Ball handling errors 39 30
ATTENDANCE
  T o t a l 465 2599
  Dates/Avg Per Date 1/465 7/371
  Neutral site #/Avg 7/86
  Current win streak 12 -
  Home win streak 1 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Aug 31 vs Ashland  L 1-3 25-21,24-26,23-25,14-25 45
Aug 31 vs Missouri-St. Louis W 3-0 25-17,25-22,25-15 115
Sep 1 at Truman  L 2-3 19-25,25-21,22-25,25-20,14-16 395
Sep 1 vs McKendree W 3-1 25-17,21-25,25-18,25-19 95
Sep 4 at UW-Parkside W 3-1 22-25,25-22,25-19,25-22 271
Sep 07 vs Saginaw Valley St. W 3-0 25-22,29-27,25-11 98
Sep 07 vs Ill.-Springfield W 3-1 25-18,21-25,25-12,25-18 95
Sep 07 vs Edinboro W 3-0 25-11,25-20,25-20 78
Sep 08 vs WALSH W 3-0 25-14,25-20,25-14 76
Sep 08 at Saint Joseph's (IN) W 3-0 25-15,25-15,25-19 121
*Sep 14 at #18 Wayne State W 3-2 22-25,22-25,25-22,25-23,15-13 638
*Sep 15 at Augustana(SD) W 3-0 25-23,25-19,25-20 867
*Sep 18 UPPER IOWA W 3-2 22-25,25-19,34-32,22-25,15-10 465
*Sep 21 at U-Mary W 3-0 25-22,25-17,25-21 213
*Sep 22 at Minot State W 3-0 25-22,25-11,25-21 94
  Record in 3-set matches:8-0 •  Record in 4-set matches:3-1 •  Record in 5-set matches:2-1
2012 NSIC STANDINGS
Conf. Overall
 W L Pct W L Pct
Concordia-St. Paul 2 0 1.000 8 1 .889
Minn., Crookston 2 0 1.000 6 3 .667
Minnesota Duluth 2 0 1. 0 11 0 1.000
Winona State 2 0 .000 10 2 .833
Augustana 1 1 .500 7 3 .700
Bemidji State 1 1 .500 3 6 .333
Mary 1 1 .500 1 8 .111
Minnesota State 1 1 .500 7 3 .700
MSU Moorhead 1 1 .500 9 2 .818
Southwest Minn. St 1 1 .500 8 1 .889
St. Cloud State 1 1 .500 5 5 .500
Wayne State 1 1 .500 7 3 .700
Minot State 0 2 .000 3 8 .273
No thern State 0 2 .000 5 5 .500
Sioux Falls 0 2 .000 8 3 .727
Upper Iowa 0 2 .000 6 4 .600
Bemidji State Beavers
Head Coach: Wayne Chadwick
Assistant Coaches: Elaina Kakatolis, Nicole Solum
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1 Rachel Craig MB 6-0 So. Wadena, Minn. (Wadena-Deer Creek HS)
2 Bethany Thompson OH 5-11 Sr. Owatonna, Minn (Owatonna HS)
3 Courtney Volkmann S 5-7 So. Wadena, Minn. (Wadena-Deer Creek HS)
4 Alex Peterson OH 5-11 Fr. Harmony, Minn. (Fillmore HS)
5 Kristen Thingvold OH 5-10 So. Crystal, Minn. (Robbinsdale Cooper HS)
6 Kelsi Crawford OH 5-9 So. Wadena, Minn. (Wadena-Deer Creek HS)
7 Elissa Christensen L/DS 5-4 So. Montevideo, Minn. (Montevideo HS)
8 Chelsea Frison MB 6-1 Fr. Whitewater, Wis. (Whitewater HS)
9 Kelly Niles OH 6-0 So. Grand Rapids, Minn. (Grand Rapids HS)
10 Ashley Kiecker S 5-9 Fr. Hector, Minn. (Buffalo Lake-Hector-Stewart HS)
11 Courtney Fox DS 5-7 Fr. Hutchinson, Minn. (Hutchinson HS)
12 Halee Staskivige DS 5-8 Jr. Northwood, N.D. (Hatton-Northwood HS)
13 Molly Monahan OH 5-9 Fr. Hutchinson, Minn. (Hutchinson HS)
15 Kayla DeJong DS 5-9 Fr. Jefferson, Wis. (Jefferson HS)
Minnesota, Crookston Golden Eagles
Head Coach: Lee Anderson
Assistant Coaches: Heather Grieser, Amy Stroup
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1  Lindsey Rees  S 5-8 Jr.  Bronson, Mich. / Hillsborough C.C.
2  Mary Mikutowski  OH 5-8 So.  Stillwater, Minn. / Stillwater Area H.S.
3  Alexandra Skeeter  OH/S 5-10 Jr.  Milwaukee, Wis. / Rufus King H.S.
4  Morgan VanGerpen  MH 6-0 So.  Overland Park, Kan. / Blue Valley H.S.
5  Alyssa Schneider  MH 6-0 Jr.  Racine, Wis. / Oak Creek H.S.
6  Chelsea Wiesner  DS/L 5-8 Jr.  Rochester, Minn. / John Marshall H.S.
7  Amanda Swann  OH 6-0 Sr.  Rochester Hills, Mich. / Rochester H.S.
8  Brittany Looker  OH 5-10 So.  Rochester, Minn. / Mayo H.S.
9  Hannah Schiller  DS 5-8 So.  Coon Rapids, Minn. / Totino-Grace H.S.
10  Stephanie Pearson  OH 5-9 Fr.  Frankfort, Ill. / Lincoln Way North H.S.
12  Abby Cleveland  MH 6-0 So.  Andover, Minn. / Andover, H.S.
14  Katie Miedtke  MH 5-10 Jr. Maple Grove, Minn. / Osseo H.S.
17  Paige Mitchell  S 5-11 Jr.  West Palm Beach, Fla. / Miami Dade College
18  Eli Manning  S 5-8 Fr.  Huntley, Ill. / Huntley H.S.
  
 
 
 
The Last Roof You Will Ever Need !! 
www.My Steel Roof.com 
                                                                     
The Last Roof You Will Ever Need! 
Why Choose Gerard over Asphalt?? 
 
             Protection & Benefits                                    
Lifetime Non-Pro-Rated Warranty Yes No 
Unlimited Property Owner Transfers with Warranty Yes No 
Withstands Hail up to 2.5 Inches Yes No 
Self Ventilating with no Warranty Restrictions Yes No 
120 MPH Wind Resistance Yes Some 
Fire Resistant Yes No 
Energy Efficient Yes Some 
Insurance Rate Discounts Yes No 
Proven History of Longevity Yes No 
Installers Trained & Certified at Manufacturers Facilities Yes No 
      
          
                                               
    Asphalt 
 
To learn more about “The Last Roof You Will Ever Need” or to have your current roofing 
system inspected, call 888-452-3363 for your free in home consultation.  Or contact us at 
www.MySteelRoof.com. 
Did you notice anything new here at the Stadium? 
Look up at the Press Box, that’s a new Gerard Stone Coated Steel Roof. 
Just as the Winona State University Warriors bring Excellence to the 
field, Gerard Roofing Technologies brings Excellence to your roof. 
 
 
GO WARRIORS !! 
Verizon is a proud sponsor of the Winona State Warriors.
Our surcharges [incl. Fed. Univ. Svc. of 15.7% of interstate & int’l telecom charges (varies quarterly), 16¢ Regulatory & 99¢ Administrative/line/mo., & others by area] are not taxes (details: 1-888-684-1888); gov’t taxes  
& our surcharges could add 6%-42% to your bill. Activation/upgrade fee/line: Up to $35.
IMPORTANT CONSUMER INFORMATION: Subject to Customer Agmt, Calling Plan & credit approval. Up to $175 early termination fee/line ($350 for advanced devices) & $15/GB after allowance. Unlimited calling for directly dialed, live calls between individuals.  
Max 10 lines. Offers & coverage, varying by svc, not available everywhere; see vzw.com. 4G LTE is available in more than 300 markets; see vzw.com/4GLTE for coverage. © 2012 Verizon Wireless
Get more 4G LTE coverage than all other networks combined.
wE’vE GoT ThE pErfEcT pLan for 
 warrior famiLiEs.
Unlimited talk
Unlimited text
shareable data
On up to 10 devices
October 12, 2012
WINONA STATE UNIVERSITY
No Name Pos Ht Yr Hometown (High school/Previous School)
1 Leah Perri L 5-6 Fr. Kenosha, WI (Tremper)
2 Katie Froehle OH 5-11 Jr. Eden Prairie, MN (Eden Prairie)
3 Maggie Finkel DS 5-5 Sr. Chaska, MN (Chaska)
4 Alli Glisch OH 5-10 Jr. Muskego, WI (Muskego)
5 Paige Garriga MH 6-0 So. Osceola, WI (Osceola)
7 Kaley Jacobson S 5-9 Jr. Watertown, WI (Watertown/Albany)
8 Kate Horihan MB 5-11 Sr. Spring Grove, MN (Mabel-Canton)
9 Kylea Roeglin MH 6-1 Fr. Norwood, MN (Norwood-Young Americna)
10	 Mikaela	Girard	 MH	 6-1	 So.	 Delafield,	WI	(Kettle	Moraine)
12 Elena Kruesel S 5-9 Jr. Grafton, WI (Dominican)
13 Kayla Uhlenhake S 6-0 Jr. Burlington, WI (Burlington)
14 Kathy Lohff MB 5-11 Sr. Shawano, WI (Shawano)
15 Rachel Polland OH 6-1 So. Minneapolis, MN (Southwest)
16 Kathleen Omelina MH 6-3 So. Racine, WI (St. Catherine’s/Loyola)
17 Bekah Saugen OH 5-10 Jr. Chaska, MN (Chaska)
18 Laura Zeamer MH 6-1 So. Jackson, WI (Kettle Moraine Lutheran)
Head Coach: Dave Simon; Assistant Coach: Selene Teitelbaum
Graduate Assistant Coach: Lea Hartigan
Winona State 2012 Volleyball Schedule
16-3 overall, 8-1 NSIC
Aug. 31 Ashland# L, 1-3
Aug. 31 Missouri-St. Louis# W, 3-0
Sept. 1 Truman State# L, 2-3
Sept. 1 McKendree# W, 3-1
Sept. 4 at Wisconsin-Parkside W, 3-1
Sept. 7 Saginaw Valley State^ W, 3-0
Sept.	7	 Illinois-Springfield^	 W,	3-1
Sept. 7 Edinboro^ W, 3-0
Sept. 8 Walsh University^ W, 3-0
Sept. 8 St. Joseph’s, IN^ W, 3-0
Sept. 14 at Wayne State W, 3-2
Sept. 15 at Augustana W, 3-0
Sept. 18 Upper Iowa W, 3-2
Sept. 21 at Mary W, 3-0
Sept. 22 at Minot State W, 3-0
Sept. 28 Bemidji State W, 3-0
Sept. 29 Minnesota, Crookston W, 3-0
Oct. 5 at Sioux Falls W, 3-1
Oct. 6 at Southwest Minnesota State L, 1-3
Oct. 12 Northern State 7 pm
Oct. 13 MSU Moorhead 4 pm
Oct. 16 at Upper Iowa 7 pm
Oct. 19 at St. Cloud State 7 pm
Oct. 20 at Minnesota Duluth 4 pm
Oct. 26 Southwest Minnesota State 7 pm
Oct. 27 Sioux Falls 3 pm
Nov. 1 at Concordia-St. Paul 7 pm
Nov. 3 Minnesota State 4 pm
Nov. 9 Augustana 7 pm
Nov. 10 Wayne State 4 pm
Nov. 16 NSIC Tournament
# Played at Kirksville, MO
^ Played at Rensselaer, IN
Northern State Wolves
Head Coach: Brent Aldridge
Assistant Coaches: Krista Johnson, Sonja Markanovich
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1  Kelsey Chambers  OH 5-11 Fr.  Jordan, Minn. / Jordan HS
2  Sami Nygaard  DS 5-2 Jr. Milbank, S.D. / Milbank HS
3  Jussy Tuscherer  OH 5-10 Fr.  Cresbard, S.D. / Northwestern HS
4  Courtney Carmichael  S 5-10 Jr.  Rapid City, S.D. / Rapid City Central HS
5  Kaleinani Kabalis  OH 5-9 Sr.  Hilo, Hawaii / Moanalua HS / Washington State
6  Renee Hoffman  L/DS 5-8 Fr.  Excelsior, Minn. / Minnetonka HS
7  Cari McGarvie  MB 5-10 Fr.  Lincoln, Neb. / Lincoln North Star HS
8  Morgan Richardson  S 6-1 So.  Cave Creek, Ariz. / Pinnacle HS
9  Chelsea Chavez  MB 6-1 Sr.  Cottonwood, Ariz. / Mingus Union HS / South Mountain CC
10  Ella Campbell  DS 5-7 Sr.  Aberdeen, S.D. / Central HS
12  Drew Smith  S 5-9 Fr.  Ames, Iowa / Ames HS
13  Amanda Filiaga  MB 6-0 Sr.  Pocatello, Idaho / Highland High School / Cameron University
14  Connor Malone  MB 6-2 Fr.  Scottsdale, Ariz. / Cactus Shadows HS
16  Macey Finizio  OH 5-11 So.  Stillwater, Minn. / Stillwater HS
17  Whitney Kemink  MB 6-1 Fr.  Castlewood, S.D. / Castlewood HS / Southwest Minnesota State
18  Emeline Tuakalau  OH 5-11 Sr.  Salt Lake City, Utah / Highland High School / Dodge City CC
MSU Moorhead Dragons
Head Coach: Tammy Blake
Assistant Coaches: Katy Peterson, Kelsey Hennessy
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1  Amber Krenske  L/DS 5-7 Fr.  Faribault, Minn. / Faribault
2  Maggie Gruber  MB/RS 6-2 So.  Belgrade, Minn / Belgrade-Brooten-Elrosa
3  Meredith Egeland  MB/RS 6-1 Sr.  Fisher, Minn. / Fisher 
4  Katy Ness  L 5-7 Sr.  Ada, Minn. / Ada-Borup 
5  Morgan Gradishar  OH/RS 5-10 So.  Aurora, Colo. / Grandview
6  Annie Palmquist  OH 5-10 So.  Grantsburg, Wis. / Grantsburg
7  Heidi Lensing  OH 5-11 Sr.  Belgrade, Minn. / Belgrade-Brooten-Elrosa 
8  Anna Olson  S 5-9 Sr.  Apple Valley, Minn. / Eastview 
9  Sam Sullivan  S/RS 5-11 So.  Woodbury, Minn. / Woodbury
10  Abby Wolpern  MB/RS 6-0 Fr.  Belle Plaine, Minn. / Belle Plaine
11  Ashley Feldman  MB/RS 6-2 Jr.  Baudette, Minn. / Lake of the Woods
12  Amanda Feils  MB/RS 6-2 So.  Kellogg, Minn. / Wabasha-Kellogg
13  Kirsten Henning  OH/RS 5-10 So.  Jackson, Wis. / Kettle Moraine Lutheran
14  Casie Baer  S/DS 5-8 Fr.  Canby, Minn. / Canby
15  Kelsey Hartkopf  MB 5-10 Fr.  Howard Lake, Minn. / Dassel-Cokato
16  Kaitlin VanWinkle  MB 5-11 Fr.  Farmington, Minn. / Lakeville South
18  Kristi Bruni  OH 5-10 Fr.  Juneau, Wis. / Lakeside Lutheran
  
 
 
 
The Last Roof You Will Ever Need !! 
www.My Steel Roof.com 
                                                                     
The Last Roof You Will Ever Need! 
Why Choose Gerard over Asphalt?? 
 
             Protection & Benefits                                    
Lifetime Non-Pro-Rated Warranty Yes No 
Unlimited Property Owner Transfers with Warranty Yes No 
Withstands Hail up to 2.5 Inches Yes No 
Self Ventilating with no Warranty Restrictions Yes No 
120 MPH Wind Resistance Yes Some 
Fire Resistant Yes No 
Energy Efficient Yes Some 
Insurance Rate Discounts Yes No 
Proven History of Longevity Yes No 
Installers Trained & Certified at Manufacturers Facilities Yes No 
      
          
                                               
    Asphalt 
 
To learn more about “The Last Roof You Will Ever Need” or to have your current roofing 
system inspected, call 888-452-3363 for your free in home consultation.  Or contact us at 
www.MySteelRoof.com. 
Did you notice anything new here at the Stadium? 
Look up at the Press Box, that’s a new Gerard Stone Coated Steel Roof. 
Just as the Winona State University Warriors bring Excellence to the 
field, Gerard Roofing Technologies brings Excellence to your roof. 
 
 
GO WARRIORS !! 
Verizon is a proud sponsor of the Winona State Warriors.
Our surcharges [incl. Fed. Univ. Svc. of 15.7% of interstate & int’l telecom charges (varies quarterly), 16¢ Regulatory & 99¢ Administrative/line/mo., & others by area] are not taxes (details: 1-888-684-1888); gov’t taxes  
& our surcharges could add 6%-42% to your bill. Activation/upgrade fee/line: Up to $35.
IMPORTANT CONSUMER INFORMATION: Subject to Customer Agmt, Calling Plan & credit approval. Up to $175 early termination fee/line ($350 for advanced devices) & $15/GB after allowance. Unlimited calling for directly dialed, live calls between individuals.  
Max 10 lines. Offers & coverage, varying by svc, not available everywhere; see vzw.com. 4G LTE is available in more than 300 markets; see vzw.com/4GLTE for coverage. © 2012 Verizon Wireless
Get more 4G LTE coverage than all other networks combined.
wE’vE GoT ThE pErfEcT pLan for 
 warrior famiLiEs.
Unlimited talk
Unlimited text
shareable data
On up to 10 devices
October 26, 2012
WINONA STATE UNIVERSITY
No Name Pos Ht Yr Hometown (High school/Previous School)
1 Leah Perri L 5-6 Fr. Kenosha, WI (Tremper)
2 Katie Froehle OH 5-11 Jr. Eden Prairie, MN (Eden Prairie)
3 Maggie Finkel DS 5-5 Sr. Chaska, MN (Chaska)
4 Alli Glisch OH 5-10 Jr. Muskego, WI (Muskego)
5 Paige Garriga MH 6-0 So. Osceola, WI (Osceola)
7 Kaley Jacobson S 5-9 Jr. Watertown, WI (Watertown/Albany)
8 Kate Horihan MB 5-11 Sr. Spring Grove, MN (Mabel-Canton)
9 Kylea Roeglin MH 6-1 Fr. Norwood, MN (Norwood-Young Americna)
10	 Mikaela	Girard	 MH	 6-1	 So.	 Delafield,	WI	(Kettle	Moraine)
12 Elena Kruesel S 5-9 Jr. Grafton, WI (Dominican)
13 Kayla Uhlenhake S 6-0 Jr. Burlington, WI (Burlington)
14 Kathy Lohff MB 5-11 Sr. Shawano, WI (Shawano)
15 Rachel Polland OH 6-1 So. Minneapolis, MN (Southwest)
16 Kathleen Omelina MH 6-3 So. Racine, WI (St. Catherine’s/Loyola)
17 Bekah Saugen OH 5-10 Jr. Chaska, MN (Chaska)
18 Laura Zeamer MH 6-1 So. Jackson, WI (Kettle Moraine Lutheran)
Head Coach: Dave Simon; Assistant Coach: Selene Teitelbaum
Graduate Assistant Coach: Lea Hartigan
Southwest Minnesota State Mustangs
Head Coach: Terry Culhane
Assistant Coaches: Raftyn Rignell, Paul Soupir, Mike Dalager, Tyler Boddy, Alex Zwettler
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1   Rachel Westby   L  5-7  Jr.   Marshall, Minn. / Marshall   
2   Christa Wolf   DS  5-6  So.   Jordan, Minn. / Jordan   
3			 Whitney	Burmeister			 OH		 5-9		 Fr.			 Lakefield,	Minn.	/	Jackson	County	Central			
4   Kelsey Hennen   L  5-4  Fr.   Ghent, Minn. / Minneota   
5   Jenna Duddleston   S  5-7  So.   Chicago, Ill. / De La Salle Institute / Barry University (Fla.) 
6   McKell Anderson   OH  5-9  Fr.   Lakeville, Minn. / Lakeville South   
8   Ellen Degler   OH/RS  6-0  So.   Chanhassen, Minn. / Chaska   
9   Julia Walfoort   MH  6-0  Fr.   Cambridge, Minn. / Cambridge-Isanti   
10   Mary Groth   MB  6-1  Sr.   West Bend, Wis. / Kettle Moraine Lutheran   
11   Claire Sames   OH  5-8  Fr.   Shakopee, Minn. / Shakopee   
12   Devin Diedrich   MB  6-0  Sr.   Braham, Minn. / Braham   
13			Brooke	Burmeister			 OH		 5-10		 Sr.			 Lakefield,	Minn.	/	Jackson	County	Central			
15   Emilee Gutzmer   S  5-8  Fr.   Jordan, Minn. / Jordan    
20   Abbey Thissen   RS  6-0  Fr.   Clara City, Minn. / MACCRAY
  
Sioux Falls Cougars
Head Coach: Joel McCartney
Assistant Coaches: Andrea McCartney, Alyssa Chambers
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1     Kellee Griese   OH   5-10   Fr.   Platte, S.D. (Platte-Geddes)  
2     Andrea Odbert   L   5-6   Jr.   Columbus, Neb. (Central CC) (Scotus Central)  
3     Kelsey Krcil   DS   5-9   Sr.   Wagner, S.D. (Wagner )  
6     Chanda Goedken   OH   5-11   Sr.   Farley, Iowa (Kirkwood CC)  
7     Sarah Jundt   OH/OPP  5-11   Sr.   Rapid City, S.D. (Stevens)  
8     Emily Johnson   OH   5-10   So.   Platte, S.D. (Platte-Geddes )  
9     Jessica Baker   OPP/S   5-11   Fr.   Marshall, Minn. (Marshall )  
10   Anna Woods   OPP   5-9   So.   Omaha, Neb. (Marian )  
11   Sarah Kohler   MB   6-0   Sr.   Sioux Falls, S.D. (Lincoln )  
12   Michelle Ritland   MB   6-4   Fr.   Hampton, Iowa (Hampton-Dumont)  
14   Olivia Rodenbaugh   MB   6-0   Fr.   Loomis, Neb. (Loomis )  
15   Alexa Reed   S   5-10   Jr.   League City, Texas (Saint Leo)  
16   Kristine Fisch   MB   6-0   Sr.   Cheyenne, Wyo. (Cheyenne Central )  
17   Samantha Lovell   MB   6-1   So.   Bellevue, Neb. (Bellevue East)  
18   Megan Jacob   OPP   6-3   Fr.   Bennington, Neb. (Bennington )  
19   Natalie Minchow   OPP/S   5-11   Fr.   South Bend, Neb. (Louisville )  
22   Kassidy Noem   OPP   6-1   Fr.   Castlewood, S.D. (Hamlin)  
  
 
 
 
The Last Roof You Will Ever Need !! 
www.My Steel Roof.com 
                                                                     
The Last Roof You Will Ever Need! 
Why Choose Gerard over Asphalt?? 
 
             Protection & Benefits                                    
Lifetime Non-Pro-Rated Warranty Yes No 
Unlimited Property Owner Transfers with Warranty Yes No 
Withstands Hail up to 2.5 Inches Yes No 
Self Ventilating with no Warranty Restrictions Yes No 
120 MPH Wind Resistance Yes Some 
Fire Resistant Yes No 
Energy Efficient Yes Some 
Insurance Rate Discounts Yes No 
Proven History of Longevity Yes No 
Installers Trained & Certified at Manufacturers Facilities Yes No 
      
          
                                               
    Asphalt 
 
To learn more about “The Last Roof You Will Ever Need” or to have your current roofing 
system inspected, call 888-452-3363 for your free in home consultation.  Or contact us at 
www.MySteelRoof.com. 
Did you notice anything new here at the Stadium? 
Look up at the Press Box, that’s a new Gerard Stone Coated Steel Roof. 
Just as the Winona State University Warriors bring Excellence to the 
field, Gerard Roofing Technologies brings Excellence to your roof. 
 
 
GO WARRIORS !! 
Verizon is a proud sponsor of the Winona State Warriors.
Our surcharges [incl. Fed. Univ. Svc. of 15.7% of interstate & int’l telecom charges (varies quarterly), 16¢ Regulatory & 99¢ Administrative/line/mo., & others by area] are not taxes (details: 1-888-684-1888); gov’t taxes  
& our surcharges could add 6%-42% to your bill. Activation/upgrade fee/line: Up to $35.
IMPORTANT CONSUMER INFORMATION: Subject to Customer Agmt, Calling Plan & credit approval. Up to $175 early termination fee/line ($350 for advanced devices) & $15/GB after allowance. Unlimited calling for directly dialed, live calls between individuals.  
Max 10 lines. Offers & coverage, varying by svc, not available everywhere; see vzw.com. 4G LTE is available in more than 300 markets; see vzw.com/4GLTE for coverage. © 2012 Verizon Wireless
Get more 4G LTE coverage than all other networks combined.
wE’vE GoT ThE pErfEcT pLan for 
 warrior famiLiEs.
Unlimited talk
Unlimited text
shareable data
On up to 10 devices
November 3, 2012
WINONA STATE UNIVERSITY
No Name Pos Ht Yr Hometown (High school/Previous School)
1 Leah Perri L 5-6 Fr. Kenosha, WI (Tremper)
2 Katie Froehle OH 5-11 Jr. Eden Prairie, MN (Eden Prairie)
3 Maggie Finkel DS 5-5 Sr. Chaska, MN (Chaska)
4 Alli Glisch OH 5-10 Jr. Muskego, WI (Muskego)
5 Paige Garriga MH 6-0 So. Osceola, WI (Osceola)
7 Kaley Jacobson S 5-9 Jr. Watertown, WI (Watertown/Albany)
8 Kate Horihan MB 5-11 Sr. Spring Grove, MN (Mabel-Canton)
9 Kylea Roeglin MH 6-1 Fr. Norwood, MN (Norwood-Young Americna)
10	 Mikaela	Girard	 MH	 6-1	 So.	 Delafield,	WI	(Kettle	Moraine)
12 Elena Kruesel S 5-9 Jr. Grafton, WI (Dominican)
13 Kayla Uhlenhake S 6-0 Jr. Burlington, WI (Burlington)
14 Kathy Lohff MB 5-11 Sr. Shawano, WI (Shawano)
15 Rachel Polland OH 6-1 So. Minneapolis, MN (Southwest)
16 Kathleen Omelina MH 6-3 So. Racine, WI (St. Catherine’s/Loyola)
17 Bekah Saugen OH 5-10 Jr. Chaska, MN (Chaska)
18 Laura Zeamer MH 6-1 So. Jackson, WI (Kettle Moraine Lutheran)
Head Coach: Dave Simon; Assistant Coach: Selene Teitelbaum
Graduate Assistant Coach: Lea Hartigan
Minnesota State Mavericks
Head Coach: Dennis Amundson
Assistant Coaches: Lori Rittenhouse-Wollmuth, Emily Foster, Ashley Petak, Timothy Hufford, Travis Anderson and 
Antonio King
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1  Chelsea Fogarty  OH 5-10 Sr.  Belle Plaine, Minn. / Belle Plaine
2  Kenzie Lind  OH 5-10 Fr.  Rushford, Minn. / Rushford-Peterson
3  Kelli Elhardt  L 5-8 Jr.  Ham Lake, Minn. / Ham Lake
4  Haley Doran  DS 5-7 So.  Ankeny, Iowa / Ankeny
5  Jenna McNallan  OH 5-8 Jr.  Andover, Minn. / Andover
6		 Briel	Hendricksen		 DS	 5-5	 Jr.		 Lakefield,	Minn.	/	Jackson	County	Central
7		 Tiana	Runck		 MB	 5-10	 So.		 Springfield,	Minn.	/	Springfield
8  Courteney Steinhauser MB 6-1 Sr.  New Ulm, Minn. / New Ulm
9  Kaitlyn Braun  OH 5-8 So.  Henderson, Minn. / LeSueur
10  Ellie Van De Steeg  S 5-9 Fr.  Hutchinson, Minn. / Hutchinson
11  Kayla Berning  OH 5-9 Sr.  Anoka, Minn. / Anoka
12  Rachel Ott  OH 5-10 Fr.  Stoughton, Wis. / Stoughton
13  Jill Storlie  MB 6-2 Sr.  Byron, Minn. / Byron
14  Olivia Kuker  OH 5-11 So.  Blue Mounds, Wis. / Mount Horeb
15  Samantha Dale  DS 5-8 Sr.  Alexandria, Minn. / Jefferson HS
16  Lexi Platz  OH 6-0 Fr.  Lafayette, Minn. / Gibbon-Fairfax-Winthrop
17  Brittney Noon  OH 5-8 Fr.  Wadena, Minn. / Wadena-Deer Creek
19  Keli Johnson  S 5-11 Fr.  Fargo, N.D. / North
20		Courtney	Schulz		 MB	 6-2	 Fr.		 Marshfield,	Wis.	/	Spencer
  
 
 
 
The Last Roof You Will Ever Need !! 
www.My Steel Roof.com 
                                                                     
The Last Roof You Will Ever Need! 
Why Choose Gerard over Asphalt?? 
 
             Protection & Benefits                                    
Lifetime Non-Pro-Rated Warranty Yes No 
Unlimited Property Owner Transfers with Warranty Yes No 
Withstands Hail up to 2.5 Inches Yes No 
Self Ventilating with no Warranty Restrictions Yes No 
120 MPH Wind Resistance Yes Some 
Fire Resistant Yes No 
Energy Efficient Yes Some 
Insurance Rate Discounts Yes No 
Proven History of Longevity Yes No 
Installers Trained & Certified at Manufacturers Facilities Yes No 
      
          
                                               
    Asphalt 
 
To learn more about “The Last Roof You Will Ever Need” or to have your current roofing 
system inspected, call 888-452-3363 for your free in home consultation.  Or contact us at 
www.MySteelRoof.com. 
Did you notice anything new here at the Stadium? 
Look up at the Press Box, that’s a new Gerard Stone Coated Steel Roof. 
Just as the Winona State University Warriors bring Excellence to the 
field, Gerard Roofing Technologies brings Excellence to your roof. 
 
 
GO WARRIORS !! 
Verizon is a proud sponsor of the Winona State Warriors.
Our surcharges [incl. Fed. Univ. Svc. of 15.7% of interstate & int’l telecom charges (varies quarterly), 16¢ Regulatory & 99¢ Administrative/line/mo., & others by area] are not taxes (details: 1-888-684-1888); gov’t taxes  
& our surcharges could add 6%-42% to your bill. Activation/upgrade fee/line: Up to $35.
IMPORTANT CONSUMER INFORMATION: Subject to Customer Agmt, Calling Plan & credit approval. Up to $175 early termination fee/line ($350 for advanced devices) & $15/GB after allowance. Unlimited calling for directly dialed, live calls between individuals.  
Max 10 lines. Offers & coverage, varying by svc, not available everywhere; see vzw.com. 4G LTE is available in more than 300 markets; see vzw.com/4GLTE for coverage. © 2012 Verizon Wireless
Get more 4G LTE coverage than all other networks combined.
wE’vE GoT ThE pErfEcT pLan for 
 warrior famiLiEs.
Unlimited talk
Unlimited text
shareable data
On up to 10 devices
November 9, 2012
WINONA STATE UNIVERSITY
No Name Pos Ht Yr Hometown (High school/Previous School)
1 Leah Perri L 5-6 Fr. Kenosha, WI (Tremper)
2 Katie Froehle OH 5-11 Jr. Eden Prairie, MN (Eden Prairie)
3 Maggie Finkel DS 5-5 Sr. Chaska, MN (Chaska)
4 Alli Glisch OH 5-10 Jr. Muskego, WI (Muskego)
5 Paige Garriga MH 6-0 So. Osceola, WI (Osceola)
7 Kaley Jacobson S 5-9 Jr. Watertown, WI (Watertown/Albany)
8 Kate Horihan MB 5-11 Sr. Spring Grove, MN (Mabel-Canton)
9 Kylea Roeglin MH 6-1 Fr. Norwood, MN (Norwood-Young Americna)
10	 Mikaela	Girard	 MH	 6-1	 So.	 Delafield,	WI	(Kettle	Moraine)
12 Elena Kruesel S 5-9 Jr. Grafton, WI (Dominican)
13 Kayla Uhlenhake S 6-0 Jr. Burlington, WI (Burlington)
14 Kathy Lohff MB 5-11 Sr. Shawano, WI (Shawano)
15 Rachel Polland OH 6-1 So. Minneapolis, MN (Southwest)
16 Kathleen Omelina MH 6-3 So. Racine, WI (St. Catherine’s/Loyola)
17 Bekah Saugen OH 5-10 Jr. Chaska, MN (Chaska)
18 Laura Zeamer MH 6-1 So. Jackson, WI (Kettle Moraine Lutheran)
Head Coach: Dave Simon; Assistant Coach: Selene Teitelbaum
Graduate Assistant Coach: Lea Hartigan
Augustana Vikings
Head Coach: Ashley Buckley
Assistant Coaches: Kasey Nikkel, Lauren Starks, Mitch Lunning
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1  Christine Bielski  DS 5-6 Jr.  Chaska, Minn. / Chanhassen
2  Marissa Johnson  S 5-8 Fr.  Omaha, Neb. / Harry A. Burke
3  Brooke Lewko  MB 6-0 Sr.  Lakeville, Minn. / Lakeville North
4  Megan Bezdicek  OH 5-11 Jr.  Jackson, Minn. / Jackson County Central
5  Becca Finley  MB 6-2 Fr.  Delavan, Wis. / Delavan Darien
6  Julia Witt  DS 5-7 So.  Hutchinson, Minn. / Hutchinson
7  Katie Niesen  S 5-7 Jr.  Fort Dodge, Iowa / Fort Dodge Senior / Iowa Central CC
8  Kayla Wallerich  RS/DS 5-9 Jr.  Marshall, Minn. / Marshall
9  Courtney Ysker  OH 5-9 So.  Windom, Minn. / Windom Area 
10  Grace Sanders  DS 5-6 Jr.  Lakeville, Minn. / Lakeville South
11  Dani Magdzas  RS 6-0 Fr.  Superior, Wis. / Superior Senior
12  Holly Hafemeyer  MB 6-3 Jr.  Faribault, Minn. / Bethlehem Academy
13  Taylor Hrdlichka  MB/RS 6-1 Jr.  Lakeville, Minn. / Lakeville South
14  Kelsey Kaufmann  OH 6-0 Fr.  Arlington, S.D. / Arlington
15  Jordan Spatenka  OH 6-2 Sr.  Owatonna, Minn. / Owatonna 
16  Ivy Pearson  OH 5-9 Fr.  Alcester, S.D. / Alcester-Hudson
17  Lindsey Petersen  OH 5-10 Jr.  Elkhart, Iowa / Ankeny
Wayne State Wildcats
Head Coach:	Scott	Kneifl
Assistant Coaches: Kim DePew, Amanda Nelson
No Name Pos Ht Yr Hometown / Previous School
1  Courtney VanGroningen L 5-4 Fr.  Sterling, Neb. / Sterling HS
2  Jennifer Nakata  OH/DS 5-8 Fr.  Pullman, Wash. / Pullman HS
3  Lexi Malm  MH 6-1 Jr.  Central City, Neb. / Central City HS
4  Cori Hobbs  OH 6-0 Jr.  Battle Creek, Neb. / Battle Creek HS
5  Melanie Placke  RS 6-0 Sr.  St. Libory, Neb. / St. Paul HS
6  Tatum Wroblewski  S/DS 5-7 Jr.  St. Paul, Neb. / St. Paul HS
7  Leisa McClintock  S 5-6 Fr.  Sioux City, Iowa / Bishop Heelan HS
8  Katie Hughes  OH 5-11 Fr.  Seward, Neb. / Seward HS
10  Alex Armes  MH 5-11 Sr.  Grand Island, Neb. / Grand Island HS
11  Katie Beiermann  MH 5-10 Jr.  Columbus, Neb. / Scotus Catholic HS
12  Elizabeth Gebhardt  OH/RS 6-2 Fr.  Norfolk, Neb. / Lutheran High Northeast HS
13  Jade Cunningham  S/DS 5-10 Fr.  Laurel, Neb. / Laurel-Concord HS
  
 
 
 
The Last Roof You Will Ever Need !! 
www.My Steel Roof.com 
                                                                     
The Last Roof You Will Ever Need! 
Why Choose Gerard over Asphalt?? 
 
             Protection & Benefits                                    
Lifetime Non-Pro-Rated Warranty Yes No 
Unlimited Property Owner Transfers with Warranty Yes No 
Withstands Hail up to 2.5 Inches Yes No 
Self Ventilating with no Warranty Restrictions Yes No 
120 MPH Wind Resistance Yes Some 
Fire Resistant Yes No 
Energy Efficient Yes Some 
Insurance Rate Discounts Yes No 
Proven History of Longevity Yes No 
Installers Trained & Certified at Manufacturers Facilities Yes No 
      
          
                                               
    Asphalt 
 
To learn more about “The Last Roof You Will Ever Need” or to have your current roofing 
system inspected, call 888-452-3363 for your free in home consultation.  Or contact us at 
www.MySteelRoof.com. 
Did you notice anything new here at the Stadium? 
Look up at the Press Box, that’s a new Gerard Stone Coated Steel Roof. 
Just as the Winona State University Warriors bring Excellence to the 
field, Gerard Roofing Technologies brings Excellence to your roof. 
 
 
GO WARRIORS !! 
